














 語学教育における Can-do リストはヨーロッパ議会が開発したヨーロッパ共通言語参照
枠（CEFR）におけるレベル分け表記が最も有名ですが、金沢大学では CEFR の Can-do
表記を参考にして、金沢大学版の CEFR レベル表を作成し、2010 年度より学生の英語力自
己判断アンケートなどに生かしてきました。また、Can-do 表記による同一科目間共通の学
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